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はじめに
　
　1991 年 に 当 時 の 運 輸 省 が モ ー ダ ル シ フ ト 推 進 を 表 明 し て か ら 約 20 年 が 経 過 し
た が， ト ラ ッ ク 輸 送 へ の 偏 重 が 著 し く， 未 だ に 大 き な 改 善 が 見 ら れ な い の が 現 状
で あ る。 ま た， 近 年 の 配 送 の 多 頻 度 小 口 化 等 の 物 流 ニ ー ズ の 変 化 に 対 応 す る た め
に 効 率 化 を 図 っ た 結 果， ト ラ ッ ク 輸 送 へ の 依 存 度 が 一 層 高 ま り， 環 境 負 荷 に 対 す
る 考 慮 が 軽 視 さ れ て い る よ う に 思 わ れ る。
　 本 論 文 で は， 物 流 分 野 の 概 況 か ら ト ラ ッ ク 輸 送 増 大 に 至 っ た 原 因 及 び 鉄 道 貨 物
輸 送 に お け る 諸 問 題 を 明 ら か に し た 上 で， モ ー ダ ル シ フ ト 促 進 の た め の 問 題 解 決
に 向 け た 方 策 の 提 言 を 目 的 と す る。
第一章 日本における物流の概況
　 物 流 と は， 流 通 活 動 の う ち 物 理 的 な 要 素 を 指 し て お り， 人 々 が 経 済 活 動 を 行 う
上 で 重 要 な 一 翼 を 担 っ て 来 た。 物 流 に 含 ま れ る 活 動 の 中 で 輸 送 は 必 要 不 可 欠 と さ
れ て お り， 特 に ト ラ ッ ク が 物 流 活 動 に 果 た す 役 割 は 大 き い。 こ れ は 他 の 鉄 道， 船
舶， 航 空 に 比 し て ト ラ ッ ク が， コ ス ト 面 の 優 位 性， ロ ッ ト 面 の 柔 軟 性， 時 間 面 の
機 動 性 と い う 利 点 が あ る こ と が 要 因 と し て 指 摘 で き る。 そ の 一 方 で， 高 齢 化 に よ
る 運 転 手 不 足， 高 環 境 負 荷 で あ る と い う 欠 点 が 挙 げ ら れ る も の の， 利 便 性 の 高 さ
か ら ト ラ ッ ク 輸 送 へ の 偏 重 が 著 し く， 国 内 輸 送 に お け る ト ラ ッ ク 輸 送 の 占 め る 割
合 は 大 き い。
　 こ の 背 景 に は， 輸 送 が 果 た す 役 割 が 単 な る 物 資 の 移 動 か ら， 経 済 発 展 に 伴 っ て
輸 送 を 戦 略 的 手 段 と し て 捉 え る よ う に な っ た こ と が 指 摘 で き る。 す な わ ち， ト ー
タ ル コ ス ト 最 小 化 を 目 的 と し て 在 庫 を 出 来 る だ け 持 た ず，JIT 方 式 に 基 づ い た 多
頻 度 小 口 輸 送 を 行 う よ う に な っ た た め で あ る。 物 流 ニ ー ズ に 対 応 す る た め に 効 率
化 を 図 っ た 結 果， ま す ま す ト ラ ッ ク 輸 送 へ の 依 存 が 高 ま っ て い る と 言 え る。
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第二章 環境に関する動向
　 地 球 温 暖 化 の 原 因 と さ れ て い る 温 室 効 果 ガ ス へ の 対 策 は，CO2 排 出 量 削 減 が 重
要 な 課 題 と し て 認 識 さ れ て き た。 そ こ で 1997 年 に 採 択 さ れ た 京 都 議 定 書 に お け
る 日 本 に 課 さ れ た 温 室 効 果 ガ ス の 削 減 目 標 は，1990 年 比 6% 減 と 定 め ら れ た が，
2010 年 の CO2 排 出 量 は 1990 年 比 4.2% の 増 加 と な っ て お り， 未 だ 目 標 達 成 に は
及 ん で い な い。
　 ま た， 部 門 別 CO2 排 出 量 に お い て， 運 輸 部 門 は 2010 年 に は 19.2% を 占 め て お
り， そ の う ち 輸 送 機 関 別 CO2 排 出 量 割 合 を 見 る と， 自 動 車 が 大 多 数 を 占 め て い
る。 特 に， 貨 物 輸 送 に お け る 総 CO2 排 出 量 に 対 し て 貨 物 自 動 車 の 占 め る 割 合 は 約
90% と な っ て お り， 運 輸 部 門 に お け る CO2 排 出 量 の ほ と ん ど は ト ラ ッ ク 輸 送 が 起
因 と な っ て い る。 ま た， ト ラ ッ ク 輸 送 に よ る 排 気 ガ ス を 起 因 と し た 大 気 汚 染， 騒
音，振 動 も 以 前 か ら 問 題 と な っ て お り，特 に 排 気 ガ ス に 含 ま れ る 窒 素 酸 化 物（NOx）
や 粒 子 状 物 質 （PM） 等 の 有 害 物 質 は 呼 吸 器 へ 悪 影 響 が 懸 念 さ れ て き た。
　 以 上 の よ う な 問 題 へ の 物 流 分 野 に 関 連 し た 環 境 対 策 は， 自 主 的 取 り 組 み， 規 制
的 手 法， 経 済 的 手 法 の 3 つ に 大 別 さ れ る が， 本 稿 で は 経 済 的 手 法 に 着 目 す る。
　 経 済 的 手 法 を 用 い た 具 体 的 な 政 策 と し て， グ リ ー ン 物 流 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 会 議
と 地 球 温 暖 化 対 策 税 の 2 点 を 挙 げ る。 第 一 に，グ リ ー ン 物 流 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 会
議 と は， 荷 主 と 物 流 事 業 者 の 連 携 ・ 協 働 に よ り， モ ー ダ ル シ フ ト や 共 同 輸 配 送 等
の 施 策 の 幅 を 広 げ， 中 小 企 業 を 含 め た 取 組 拡 大 を 図 る 会 議 体 の こ と で，CO2 排 出
削 減 に 寄 与 す る 物 流 改 善 へ の 取 り 組 み に 対 し て，CO2 排 出 削 減 に 効 果 が あ る と 認
定 さ れ た 場 合 は， 優 良 事 業 者 と し て 国 か ら 補 助 金 が 交 付 さ れ る 仕 組 み と な っ て い
る。
　 第 二 に， 地 球 温 暖 化 対 策 税 と は，2012 年 に 施 行 さ れ た， 石 油， 天 然 ガ ス， 石
炭 等 全 て の 化 石 燃 料 の 利 用 に 対 す る 課 税 で あ る 現 行 の 石 油 石 炭 税 に， 環 境 負 荷 に
応 じ て 全 化 石 燃 料 に 対 し て CO2 排 出 量 に 応 じ た 税 率 を 上 乗 せ し て 課 税 す る 税 制 で
あ る。 税 収 の 使 途 に つ い て は 主 に エ ネ ル ギ ー 対 策 や 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 普 及 等 の
地 球 温 暖 化 対 策 を 目 的 と し た 歳 出 や 減 税 に 充 て る こ と と な っ て お り， 環 境 改 善 効
果 と し て は， 主 に 課 税 を 通 じ た CO2 排 出 効 果 で あ る 価 格 効 果， 税 収 を エ ネ ル ギ ー
起 源 CO2 排 出 抑 制 の た め の 諸 施 策 に 活 用 す る こ と に よ る CO2 削 減 効 果 で あ る 財 源
効 果 等 が あ る。
　 各 方 面 か ら 物 流 分 野 に 関 連 し た 環 境 対 策 が 行 わ れ て い る が， そ の 中 で も モ ー ダ
ル シ フ ト は 都 市 間 輸 送 に 関 し て 有 用 な 手 法 で あ り， 特 に，CO2 排 出 量 が 最 も 少 な
い と い う 点 で ト ラ ッ ク か ら 鉄 道 へ の モ ー ダ ル シ フ ト を 推 進 す べ き だ と 考 え る。
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第三章 鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの概要
　 モ ー ダ ル シ フ ト と は，輸 送 機 関（モ ー ド）を あ る モ ー ド か ら 他 の モ ー ド に 転 換（シ
フ ト） す る こ と で あ る が， 一 般 に は 幹 線 輸 送 の 手 段 を ト ラ ッ ク か ら 鉄 道 や 船 舶 な
ど の， よ り 低 環 境 負 荷 か つ 省 エ ネ ル ギ ー な 交 通 手 段 へ の 転 換 を 意 味 す る。 そ の 利
点 と し て， 環 境 改 善 及 び 省 エ ネ ル ギ ー 化， 労 働 力 問 題 の 解 消， 交 通 事 故 の 縮 小 や
道 路 混 雑 の 緩 和 が 挙 げ ら れ る。 特 に 鉄 道 へ の モ ー ダ ル シ フ ト は， 営 業 用 ト ラ ッ ク
の CO2 排 出 原 単 位 に 対 し， 鉄 道 貨 物 輸 送 は 営 業 用 ト ラ ッ ク の 約 1/6 と 各 輸 送 機 関
の 中 で 最 も 小 さ い。 近 年 伸 長 が 見 ら れ る コ ン テ ナ 輸 送 に お い て は， 安 全 ・ 安 定 輸
送 で あ る，中 長 距 離 に 適 し て い る，多 様 な サ イ ズ の ロ ッ ト 貨 物 に 対 応 で き る と い っ
た 利 点 も あ る。
　 ト ラ ッ ク 輸 送 か ら 鉄 道 貨 物 輸 送 へ の 転 換 は， モ ー ダ ル シ フ ト 促 進 の た め に 様 々
な ソ フ ト ・ ハ ー ド 両 面 で の 政 策 的 取 り 組 み が な さ れ て い る。 具 体 的 に は， 鉄 道 貨
物 輸 送 力 の 増 強 事 業 の よ う な イ ン フ ラ 整 備 や， 鉄 道 コ ン テ ナ 利 用 キ ャ ン ペ ー ン の
実 施 等 に よ り モ ー ダ ル シ フ ト 化 率 i の 50% 達 成 を 目 指 し た。 し か し， モ ー ダ ル シ
フ ト 化 率 は 1998 年 度 を ピ ー ク に 減 少 傾 向 に あ る。
　 そ の 理 由 と し て， 高 度 経 済 成 長 に 伴 っ た 産 業 構 造 の シ フ ト の た め， 鉄 道 へ の 依
存 度 が 低 下 し た こ と や， 道 路 や 港 湾 の 整 備 が 進 ん だ た め， 鉄 道 に 対 し て 船 舶 や ト
ラ ッ ク が 競 争 力 を 持 つ よ う に な り， 鉄 道 が 衰 退 の 一 途 を 辿 る よ う に な っ た こ と が
挙 げ ら れ る。 慢 性 的 な 赤 字 に 陥 っ た 国 鉄 は，1987 年 に 民 営 化 さ れ， 不 採 算 部 門
で あ っ た 貨 物 輸 送 部 門 と 旅 客 輸 送 部 門 が 分 離 さ れ た。 貨 物 輸 送 部 門 は 旅 客 鉄 道 会
社 の 線 路 施 設 を 借 用 し て 営 業 す る JR 日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 （以 下 JR 貨 物） と し
て 継 承 さ れ， 日 本 に お け る 鉄 道 貨 物 輸 送 の ほ と ん ど は JR 貨 物 が 担 う よ う に な っ
た。 ト ラ ッ ク 輸 送 増 大 の 一 方 で， 全 体 の 鉄 道 貨 物 輸 送 量 は ト ン キ ロ ベ ー ス の 分 担
率 で 見 る と 1990 年 を ピ ー ク と し て，JR 貨 物， 民 営 鉄 道 共 に 減 少 し 続 け，2009
年 度 は 3.9% ま で 落 ち 込 ん で お り， モ ー ダ ル シ フ ト が 進 ん で い る ど こ ろ か， 現 在
も 増 加 の 兆 し は 見 ら れ な い。
第四章 鉄道貨物輸送へのモーダルシフトにおける諸問題
　 鉄 道 へ の モ ー ダ ル シ フ ト を 阻 む 要 因 は 以 下 の 3 点 に 整 理 で き る。 第 一 に，貨 物
駅 の 減 少 と 運 行 ダ イ ヤ の 逼 迫， 第 二 に 時 間 面 の 問 題 ii， 第 三 に コ ス ト 面 に お け る
劣 位 性 が 挙 げ ら れ る。
　 モ ー ダ ル シ フ ト を 行 う に あ た っ て 最 も ネ ッ ク と な る の が， コ ス ト 面 に お け る 劣
位 性 で あ る。 モ ー ダ ル シ フ ト 実 現 に 向 け て 運 行 ダ イ ヤ の 逼 迫 や 時 間 面 の 課 題 を 乗
り 越 え る こ と が で き て も， コ ス ト の 問 題 で 断 念 せ ざ る を 得 な い 場 合 が 多 い か ら で
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あ る。 幹 線 輸 送 部 分 の 運 賃 は， 輸 送 距 離 が あ る 程 度 よ り も 長 く な れ ば ト ラ ッ ク 輸
送 よ り も 割 安 に な る と 言 わ れ て い る が， 発 着 地 点 と 貨 物 駅 間 の ト ラ ッ ク 輸 送 費 や
荷 役 に 関 連 す る 費 用 等 を 含 め る と， コ ス ト 高 に な っ て し ま う。 加 え て， 物 流 事 業
者 が 鉄 道 貨 物 市 場 に 参 入 す る 際 に 必 要 な 施 設 整 備 と い っ た 初 期 投 資 な ど 固 定 費 が
高 い 点 も 問 題 と な っ て い る。 物 流 コ ス ト 削 減 は 重 要 な 課 題 で あ り， そ れ ゆ え 鉄 道
輸 送 に お け る コ ス ト の 問 題 は， ま す ま す モ ー ダ ル シ フ ト へ の 取 り 組 み を 敬 遠 さ せ
て し ま う。
　 そ こ で， モ ー ダ ル シ フ ト 促 進 の た め の 中 で も， 経 済 的 手 法 を 応 用 し た グ リ ー ン
物 流 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 会 議 の 補 助 金 を 用 い た 仕 組 み は， モ ー ダ ル シ フ ト 促 進 に 大
き く 寄 与 す る と 考 え ら れ る。 こ の 仕 組 み と は， モ ー ダ ル シ フ ト 等 推 進 官 民 協 議 会
が 策 定 し た モ ー ダ ル シ フ ト 推 進 事 業 計 画 に 基 づ く 事 業 に 対 し， 経 済 産 業 省， 国
土 交 通 省 が 連 携 し て 導 入 経 費 の う ち 最 大 で 補 助 率 1/2 を 補 助 す る も の で あ る。 こ
の よ う な 補 助 金 シ ス テ ム は， 最 も 効 率 的 な CO2 排 出 削 減 を 行 っ た 企 業 へ 与 え ら れ
る も の で あ り，CO2 排 出 削 減 に 対 す る 支 払 意 思， つ ま り， 一 種 の 排 出 量 取 引 と み
な す こ と が で き る と 考 え る。 単 な る ば ら ま き の 補 助 金 で な い だ け で な く， 全 額 補
助 で は な い た め， 企 業 側 に 責 任 を 持 っ て 物 流 改 善 へ の 取 組 み を 行 わ せ る イ ン セ ン
テ ィ ブ を 同 時 に 持 つ と 言 え る。
第五章 諸外国の政策
　 欧 州 各 国 の モ ー ダ ル シ フ ト 政 策 は，鉄 道 へ の 支 援 策，複 合 一 貫 輸 送 へ の 支 援 策，
ト ラ ッ ク 輸 送 へ の 規 制 策 の 3 つ に 大 別 で き る。
　 鉄 道 へ の 支 援 策 及 び 複 合 一 貫 輸 送 へ の 支 援 策 で は， 主 に 鉄 道 設 備 及 び 鉄 道 事 業
運 営 へ の 補 助 金 交 付 や， 複 合 輸 送 の 荷 役 機 械 や 積 替 え 施 設 の 補 助 を 行 っ て い る。
ト ラ ッ ク 輸 送 へ の 規 制 策 に つ い て は， 道 路 通 行 料 の 徴 収 や 燃 料 に 対 す る 環 境 税 徴
収 と い っ た 経 済 的 規 制 と 排 ガ ス 排 出 基 準 の 強 化 と い っ た 社 会 的 規 制 に 分 け ら れ
る。 鉄 道 及 び 複 合 一 貫 輸 送 へ の 支 援 策 は， 補 助 金 等 に よ る 金 銭 的 な イ ン セ ン テ ィ
ブ を 与 え る こ と で， 鉄 道 輸 送 へ の 需 要 喚 起 を 行 っ て い る。 そ の 反 面， ト ラ ッ ク 輸
送 へ の 規 制 に よ っ て，ト ラ ッ ク 輸 送 の 優 位 性 を 減 じ，そ の 需 要 抑 制 を 図 っ て い る。
　 し た が っ て，EU に お け る モ ー ダ ル シ フ ト 政 策 は， 鉄 道 及 び 複 合 一 貫 輸 送 へ の
補 助 策 と ト ラ ッ ク 輸 送 へ の 規 制 策 と い う 2 つ の 柱 を 中 心 に モ ー ダ ル シ フ ト を 進 め
て お り， 言 わ ば， 飴 と 鞭 の 政 策 に よ り， ト ラ ッ ク 輸 送 か ら 鉄 道 輸 送 へ の シ フ ト を
促 進 し て い る。
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第六章 今後推進すべき方策
　 環 境 対 策 と し て の 政 策 の う ち， 規 制 的 手 法 と 経 済 的 手 法 に つ い て， 日 本 と 欧 州
諸 国 に お け る 政 策 を 比 較 す る と， 規 制 的 手 法 は， 日 本 と 欧 州 諸 国 共 に ト ラ ッ ク 輸
送 に 対 す る 主 要 な 施 策 と し て 活 用 さ れ て い る。 一 方 で， 経 済 的 手 法 に つ い て は 欧
州 諸 国 で 複 合 輸 送 及 び 鉄 道 へ の 支 援 と し て の 補 助 金 や ト ラ ッ ク 輸 送 へ の 課 税 が 充
実 し て い る の に も か か わ ら ず， 日 本 で は モ ー ダ ル シ フ ト へ の 支 援 体 制 が 乏 し く，
さ ら な る 経 済 的 手 法 の 活 用 が 必 要 だ と 言 え る。
　 一 定 基 準 を 達 成 す る と 削 減 イ ン セ ン テ ィ ブ を 持 た な く な る 規 制 的 手 法 に 対 し
て， 経 済 的 手 法 は 長 期 的 な 汚 染 削 減 コ ス ト の 低 減 に 対 す る イ ン セ ン テ ィ ブ を 生 み
出 す。 そ れ ゆ え， 環 境 対 策 を 促 進 す る イ ン セ ン テ ィ ブ を 強 く 有 し， 削 減 意 欲 の
あ る 企 業 を 鼓 舞 す る 効 果 が 期 待 さ れ る。 経 済 的 手 法 は， 大 き く 課 税 と 補 助 金 の 2
つ の 手 段 に 分 け ら れ， 共 に 同 等 の イ ン セ ン テ ィ ブ を 持 つ と 言 わ れ て い る。2008
年 の リ ー マ ン シ ョ ッ ク 及 び 2011 年 に 起 こ っ た 東 日 本 大 震 災 後 の 経 済 へ の 影 響 に
よ っ て， 企 業 活 動 が 衰 弱 し て い る 状 況 で あ る が ゆ え に， 課 税 に よ る さ ら な る 負 担
は 望 ま し く な い だ ろ う。 し た が っ て 筆 者 は， 課 税 よ り も 補 助 金 の よ う な 企 業 活 動
を 鼓 舞 す る 手 段 を 取 る べ き で あ る と 考 え る。
　 そ の 具 体 的 な 施 策 と し て グ リ ー ン 物 流 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 会 議 に よ る 補 助 金 額 の
増 大 及 び 補 助 金 制 度 の 拡 充 を 行 う べ き で あ る と 考 え る。 そ の 補 助 の あ り 方 は 以 下
の 通 り で あ る。
① 補 助 金 制 度 を 複 数 年 単 位 で 継 続 さ せ る
② 「モ ー ダ ル シ フ ト 等 推 進 事 業」 の 採 択 事 業 枠 の 拡 大 を す る
③ モ ー ダ ル シ フ ト へ の イ ン セ ン テ ィ ブ を 失 わ せ な い た め に 補 助 率 を 現 行 の 1/2　
か ら 変 え な い
　 補 助 金 増 大 の た め の 財 源 は， 地 球 温 暖 化 対 策 税 の 税 収 を 用 い る べ き で あ る と 考
え る。 同 税 は， 税 収 を 一 旦 一 般 会 計 と し て 歳 入 し た 後， 必 要 額 を 「エ ネ ル ギ ー 対
策 特 別 会 計」 に 充 て る 仕 組 み と な っ て い る。 同 特 別 会 計 は， 運 輸 部 門 の 環 境 関 連
予 算 の 財 源 と は さ れ て い な い。 ま た， 地 球 温 暖 化 対 策 税 に よ る 税 収 増 加 の た め，
モ ー ダ ル シ フ ト 促 進 を 含 む 物 流 分 野 へ の 低 炭 素 化 促 進 事 業 拡 大 が 予 定 さ れ て い る
に も 関 わ ら ず，「モ ー ダ ル シ フ ト 推 進 事 業」 へ の 支 援 が な さ れ て お ら ず， 予 算 額
も 年 々 減 少 し て お り， 同 事 業 が 軽 視 さ れ て い る よ う に 思 わ れ る。 そ こ で， 同 特 別
会 計 の 予 算 に，「モ ー ダ ル シ フ ト 推 進 事 業」 へ の 補 助 金 分 を 組 み 込 む べ き で あ る
と 考 え る。
　 地 球 温 暖 化 対 策 税 の 税 収 を 特 別 会 計 に 充 て る こ と は， 使 途 の 透 明 性 を 高 め る 一
方 で，使 途 特 定 に よ る 予 算 の 硬 直 性 や 非 効 率 性 を 生 む こ と が 懸 念 さ れ る。 そ こ で，
定 期 的 な 見 直 し を 行 い， 状 況 に 合 わ せ た 特 別 会 計 へ の 歳 入 額 を 決 定 す る べ き で あ
る と 考 え る。 モ ー ダ ル シ フ ト は 物 流 分 野 の 環 境 対 策 で あ る が ゆ え に，経 済 産 業 省，
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環 境 省， 国 土 交 通 省 の 連 携 が 不 可 欠 で あ り， 同 特 別 会 計 か ら の 税 収 を 「モ ー ダ ル
シ フ ト 等 推 進 事 業」 の 強 化 に 充 て， 支 援 を 進 め る べ き で あ ろ う。
おわりに
　 補 助 金 は 政 府 支 出 で あ る こ と や 汚 染 者 負 担 原 則 に 反 す る と い う 点 で は， 必 ず し
も 望 ま し い と は 言 え な い。 し か し， そ の 財 源 を 税 収 に よ っ て 賄 う と す れ ば， 税 収
の 中 立 性 を 保 っ て い る。 ま た，OECD が 問 題 と し て い る 環 境 破 壊 的 な 補 助 金 で は
な く， 環 境 対 策 の た め の 補 助 金 と し て 使 わ れ る の で あ れ ば，CO2 排 出 削 減 に 大 き
く 貢 献 す る も の と 考 え ら れ る。
　 今 後 環 境 対 策 は さ ら に 強 化 さ れ て い く も の と 予 想 さ れ る が， こ の 対 策 は 原 則 と
し て 企 業 に 優 し く， 生 産 活 動 を 行 い や す い も の で あ る べ き で あ ろ う。 環 境 規 制 を
強 化 し た 場 合，諸 企 業 は 生 産 拠 点 を 日 本 か ら 海 外 へ 移 す 可 能 性 が あ る。 す な わ ち，
排 出 量 制 限 が 厳 格 で な い 国 外 で 生 産 し た 方 が， コ ス ト を 低 く 抑 え る こ と が で き る
た め で あ る。 し か し， そ れ で は 産 業 の 空 洞 化 が 進 み， 日 本 経 済 へ の 影 響 が 小 さ く
な い だ ろ う。 そ れ ゆ え， 日 本 経 済 を よ り 潤 沢 か つ 活 発 に す る に は， 企 業 が 日 本 で
生 産 活 動 を 行 え る 環 境 を 維 持 す べ き で あ り， 同 時 に 環 境 対 策 を 進 め る た め に は，
単 な る 課 す だ け の 環 境 対 策 で は い け な い と 考 え る。 な ぜ な ら， 企 業 の 生 産 に 対 す
る イ ン セ ン テ ィ ブ を 削 ぐ こ と が 予 想 さ れ る か ら で あ る。 よ っ て， 課 税 で は な く 補
助 を 重 視 す る こ と に よ り， 企 業 の 生 産 に 対 す る 意 欲 を 働 か せ な が ら も， 環 境 対 策
を 進 め る こ と が で き る だ ろ う。
　
i 　（ 出 所 ） 国 土 交 通 省 　 モ ー ダ ル シ フ ト 促 進 の た め の 要 因 分 析 調 査 委 員 会 「 モ ー ダ ル
シ フ ト 化 率 の 動 向 分 析 」2007 年 　http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/15/150326/02.pdf
（2012 年 12 月 9 日 閲 覧 ）p.4， に よ る と，「 輸 送 距 離 500km 以 上 に お け る 産 業 基 礎 物
資 以 外 の 一 般 輸 送 量 の う ち， 鉄 道 ま た は 海 運 （フ ェ リ ー を 含 む） に よ り 運 ば れ て い る
輸 送 量 の 割 合」 の こ と を 指 す。
ii 　 時 間 面 の 問 題 と は， 時 刻 表 に 従 っ た 輸 送 に な ら ざ る を 得 な い と い う こ と， ま た， 輸
送 時 間 が 長 い と い う 点 で あ る。
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